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ABSTRAK 
Pengetahuan seksual mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi, akibat 
dari hubungan seksual pranikah, faktor yang mendorong remaja melakukan hubungan seksual, fungsi dari 
hubungan seksual. Meskipun remaja tersebut telah mengetahui dampak dari melakukan hubungan seksual 
tetapi masih banyak juga yang acuh akan hal tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara jenis kelamin, peran orang tua, peran teman sebaya, media massa dengan pengetahuan seksual 
siswa SMA/Sederajat di kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi barat. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMAN 1, MAN, SMKN 1 Mamuju yang berjumlah 1582 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Proporsional Stratified Random Sampling dengan besar sampel 309 siswa. 
Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara peran orang tua (p = 0.000), peran teman sebaya (p = 0.002), media massa (p 
= 0.025) dengan pengetahuan seksual. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin (p = 0.199) dengan 
pengetahuan seksual (P > 0.05). Kesimpulan bahwa ada hubungan antara peran orang tua, peran teman 
sebaya, media massa dengan pengetahuan seksual dan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan 
pengetahuan seksual. 
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ABSTRACT 
 Sexual knowledge includes things related to reproductive health, as a result of premarital 
sexual relations, a factor which encourages teens had sexual intercourse, the function of sexual 
intercourse. Although the teen already knows the impact of sexual intercourse but still many are ignorant 
of it. The study aims to determine the relationship between the sexes, the role of parents, the role of peers, 
mass media with sexual knowledge of high school students / equivalent in Mamuju Sulawesi province 
barat.Jenis research is observational analytic with cross sectional study. The population in this study 
were all students of SMAN 1, MAN, SMKN 1 Mamuju, amounting to 1582 people. Used Proportional 
sampling stratified random sampling with a sample size of 309 students. Data were analyzed using 
univariate and bivariate chi-square test. The results showed that there is a relationship between the role 
of parents (p = 0.000), the role of peers (p = 0.002), the media (p = 0.025) with sexual knowledge. There 
is no relationship between the sexes (p = 0.199) with sexual knowledge (P> 0.05) . Kesimpulan that there 
is a relationship between the role of parents, the role of peers, mass media with sexual knowledge and 
there is no relationship between sex and sexual knowledge. 
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